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Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji, kita memuji-Nya, dan meminta
pertolongan, pengampunan serta petunjuk  kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah
dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk
Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka
tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga do’a,
shalawat selalu tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW,
keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang yang mendapat petunjuk hingga hari
kiamat.
Persembahan Proyek akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:
1. Keluarga saya tercinta, kedua orang tuaku serta kakakku yang telah memberikan
kasih sayang, do’a, dukungan serta motivasi baik secara moral maupun materil
untuk selalu terikat dengan hukum syara’ dan menjadi orang bahagia di dunia
maupun di akhirat
2. Teman-temanku dikelas yang senantiasa selalu membantu dan memberikan
semangat dalam menjalani hidup ini
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu dan pengajaran kepada kamiagar
selalu disiplin dalam melakukan segala hal.
“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu.   Barangsiapa
yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu.    Barangsiapa yang
menghendaki keduanya maka dengan ilmu” ( HR.Bukhori dan Muslim)
Rasulullah SAW bersabda : Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan
ilmu tersebut (bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau
ahli ibadah. (H.r Ad-Dailami)
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Program Studi Teknik Komputer
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM Yogyakarta
Proyek Akhir mahasiswa ini membuat sebuah Alat Pendeteksi Kebocoran Gas
Lpg Menggunakan Sensor Mq-5 Berbasis Arduino Dan Sms dengan menggunakan
jaringan gsm. Proyek bertujuan agar dapat memberikan peringatan terjadinya gas bocor
kepada pemilik rumah agar dapat melihat informasi dari jarak jauh dan memberikan rasa
aman kepada pemilik rumah yang sedang tidak berada dirumah karena dapat menerima
pesan peringatan terjadinya kebocoran gas didalam rumah melalui handphone atau
smartphone.
Alat yang dibuat menggunakan beberapa perangkat yaitu Arduino digunakan
sebagai mikrokontoroller untuk memproses isyarat dari sensor, buzzer dan modul gsm.
Sensor Mq-5 digunakan sebagai input pendeteksi ada atau tidak ada gas yang bocor.
Modul gsm digunakan sebagai pengirim pesan notifikasi terjadinya kebocoran gas ke
handphone atau smartphone. Buzzer digunakan sebagai output alarm pendeteksi adanya
gas bocor.
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah alat dapat berjalan dengan baik
dan mampu mendeteksi adanya gas, serta dapat mengirim pesan informasi terjadinya
kebocoran gas melalui telepon genggam.
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Computer Engineering Study Program
College of Informatics and Computer Management
AKAKOM Yogyakarta
The student final project was develop an Lpg Gas Leak Detector Using Arduino-
Based Mq-5 Sensors and Sms by using a GSM network. Aiming to be able to provide a
warning of the occurrence of leaking gas to homeowners in order to be able to view
information remotely and provide a sense of security to homeowners who are not at home
because they can receive a warning message of a gas leak in the house via a handphone or
smartphone.
This signals uses several devices, namely Arduino used as a microcontoroller to
process data from sensors, buzzers and GSM modules. The Mq-5 sensor used as a
detection input or there is no leaky gas. The GSM module is used as the sender of a
notification message of the occurrence of a gas leak to a handphone or smartphone.
Buzzer used as an alarm output to detect the presence of leaking gas.
The results of the tests that have been carried out are that the equipment can run
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